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1 この一連の調査は、 JapanInterest Group Survey (のちに、 JapanInterest Group Studyと改称）という当初用い
られた英語の名称から JIGSと略記することとし、各国の調査に関しては、その表記の前に各国の頭文字をつ
けて（たとえば、日本の製査であれば J-JIGSというように）区別している。その後、英語での名称は、Cross-
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図 1.1 ステークホルダー ・モデル
出典： Donaldson and Preston (1995) Figure 2をもとに作成。
図1.2 ステークホルダー論のローカル ・ガバナンスヘの応用例
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府が利益団体に利用されるのも悪くはないが、現実はそうではない」 (Aquinaand Bekke 










































いう説(S0rensenand Torfing 2005: 204)もあるが、上からを強調しすぎるとコーポラティス
ト的な響きが生じるため注意が必要である。メタガバナンス（後述）として知られるように、
政府は間接的もしくは不完全なかたちでネットワークを運営することもある。
























































































































































































6 ネッ トワー クの識綸とは別に、組織自体の生存や持続可能性に関する話題と して 「第4セクター」や 「社
会的企業」という枠組みがあり、これはポランタリー・セクター の失敗(Salamon1987)とも呼ばれる。たとえ

































政府の 「制度選択」が重要となる(Schuppert2011)。図 1.4は、"保証人" としての政府と、
-16-
保証人としての政府
• 制度選択 • 
図 1.4 政策実施の選択肢


































































































































官民連携 EU影響力 NPM 地域主義 地方行革 一民主的ー刷薪
官民連携 1.000 
EU影響力 0.622 * 1.000 
NPM 0.493 0.738 * 1.000 
地域主義 0.355 0.254 0.000 1.000 
地方行革 0.376 0.435 0.667 * 0.250 1.000 
民主的刷新 0.449 0.646 * 0.740 * -0.090 0.564 * 
* p<0.05 ** p <O.OJ 
表 1.1 ヨーロッパのローカル・ガバナンス状況に関する相関行列
註：表中の数値は順位相関係数(Spearman'srho)。N=IS0






















































































































































































































































































































• 南相島市 ・岡市 ・静岡芯山形市今治市． 
° 桐生市． 岩国市















● 足立区 ． 
・文京区
土浦市






























































































































































































人口 0.080 0.003 
対数 0.174 0.014 
面積 -0.124 -0.225 
対数 -0.246 * -0.189 
人口密度 0.321 * 0.12C 
対数 0.269 * 0.145 
老齢人口比 -0.298 * -0.144 
対数 -0.306 * -0.132 
昼夜間人口比率 -0.080 -0.141 
対数 -0.114 -0.153 
第1次産業就業者割合 -0.163 0.067 
第2次産業就業者割合 -0.187 -0.028 
第3次産業就業者割合 0.205 -0.003 















制度革新度 0.054 -0.014 
サービス充実度 0.114 -0.157 
業務委託度 0.023 0.072 
総合パフォーマンス 0.090 0.001 

























制度革新度 0.654 ** 
サービス充実度 0.274 * 
業務委託度 0.178 
総合パフォーマンス 0.557 ** 






















































上田市 . . 桐生市
.. 長岡市 ●掛）I市








































































































































































































































水戸市 ・・ 豊橋市． ● 延岡市 ● 金沢市 ．：唇男伽； ・横須註‘たま市山形市 0都筋市 2飯田 ・京都市
• 加賀市熊谷市厚木市
"舟勢市 ・宮古市

















大都市 中都市 小都市 全体
合併経験： (N=l 4) (N=25) (N=23) (N=62) 
なし 71.4 40.0 0.0 32.3 
あり 28.6 60.0 100.0 67.7 
全体 100.0 100.0 100.0 100.0 
表2.5 自治体の合併経験（％） と都市階級
合併経験 住民自治組織 非営利組織
なし(N=20) 25.1 5.0 
あり(N=42) 17.0 5.3 
ltl (Welch) 3.669 ** 0.289 










たこと、また中都市でも 3分の 2がそうである一方、大都市はそれが 3割にも満たないこ
とが判明した。
表 2.6は、合併経験と市民社会組織の政策満足度のクロス表である。そして、分布の

























大都市(N=l6) 21.7 6.2 
中都市(N=25) 20.0 4.7 
小都市(N=23) 17.8 5.7 
F統計量 1.03 0.59 
* p< 0.05 * p < 0.0 l ** p < 0.001 
表2.7 市民社会組織の自治体政策満足度（％）の平均（都市規模別）
回帰係数 標準誤差偏相関係数
合併経験ダミ― -8.942. 2.604 -0.408 * 
対数人ロ ー0.813 l .378 -0.077 
定数項 35.759 18.l 05 















































































































































































































世帯あたり住民自治組織年会費 6.182 2.372 0.317 * 
対数人口密度 ー2.594 0.857 -0.361 * 
定数項 ー4.691 24.917 



































































伊勢市・ . . 相馬市 • 白山市
J¥f? き市江東咤；碍 ・静岡市






























住民自治組織への業務委託 11.562 4.007 0.347 *・ 
対数人口密度 -2.695 0.515 -0.556 ** 
定数項 93.222 4.217 ** * p< 0.05 * p < 0.01 ** p < 0.001 Adj R2 = 0.37 N = 64 
回帰係数 檀坐誤差偏相関係数
住民自治組織サービス提供度 58.182 12.385 0.515 ** 
対数人口密度 -2.799 0.468 -0.608 ** 
定数項 75.188 6.164 ＊＊＊ 
* p< 0.05 * p < 0.01 ** p < 0.001 Adj R2 = 0.48 N: 64 
回帰係数 撻準誤差偏相関係数
住民自治組織への業務委託 5.431 3.985 0.173 
住民自治組織サービス提供度 50.659 13.481 0.437 ** 
対数人口密度 -2.730 0.468 -0.602 ** 
















































宇都宮市·• • 山形市.. 




































. . 宮古市 • 板橋区
堺市


























































• 松江市 ・ー関市長岡市・ ●字都苔閑木市
今治市 • 伊勢市





























住民自治組織の長のネットワー ク 32.463 13.484 0.295 * 
自治体に対するモニタリング度 0.125 0.126 0.126 
定数項 ー1.997 5.853 














































































































● 烹都市 • 盛岡市
• 阿南市













































































: ! . ・' . • 高松市 • 水戸市
.- .~ 
? ?






































































































































































• 文京区 • 世田谷区



































































• 長岡市 • 新発田市 日光市・・久留米市
• 横須賀市
● 足立区・南相属市
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* p< 0.05 * p < O.Q1 ** p < 0.001 
標準誤差 偏相関係数
0.062 0.295 * 
0.052 0.126 
2 670 ． 








































































亨舟汀雁，i市. . 盛岡市堺市• 三条市伊？鷹田市
• 上田爵岡市関市
那覇市..板ほ区 • 高山市
• 広島市 • 北九州市 ・釧路市


























































● 鶴岡市 • 伊那市
水戸市 ・• 新発田市
. . 杉並区 ・・ 阻閉罷吋津山市 都城市
吹田市 厚木市 •.;lt九州市 ．静岡市 那翫市さいたま市 •-1111市




















r=0 . 553 R2=0.31 



















































































































． ． 禍生市• 神已喝［木;石国市 • 市川市
・；召彗 ●金沢市 静岡市澪山市・ ・・ 三条市
• 伊 公市 ・ ・松本吟都宮市 • 宮古市
• 広島市
● ● 白山市
● 那覇市 • 山形市 延岡市












































































































、. . 南相1.(-;f!i-.田市 .
























































































• 松江市.. . 
• 岩国市






















































• 神戸市 • 関市
● 世田谷区 • 長岡市





































































• 上田市 • 熊谷市




















































• 江東区 • 伊勢市• 叛田市

























• 水戸市 • 松江市

















● 文京区 • いわき市
20 30 40 50 
住民自治組織のNPO連携希望(%)
60 70 





































































• 釦皮市 • いわき市 ．宮古和新発田市
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那覇市 沖縄県 中 315.954 1.14 39 8,052 16.4 17.8 0.5 0.8 1.3 81.9 0.5 0.0 5.9 4.0 
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・三饂譴竿 藝蔀姿ぎ後豆譴．掌逗 誡渾競晒堕臨笈鑑幽謳認組睾訊総ぶ斑唸箋蔚蘊
0.3 0.6 4.4 17.J 3.7 13.7 4.J 2.9 I 03. 7都城市
苫衷翠紐録誤忍寮望舒緊芍岳拷誕媒瞑窮滋湮窓需匹蒋極聡買翌密堕菩課翌惹甜四器図函密綾部碗笥函蔚§







行政職員数 1人あたり 額2007年（単 歳入決算総歳入決算総
人口 位：100万円） 額／職員数額／人口
,、 ·:::~2;,t6.~,塩、.SAO;_~O_fr: /_/.,>, -·.::J~l.-、 ·i·、.:·3;;2,~陀.、:：芦竺聾s.芸13,1:~.~~-斡．． ．．ふ:,; _:O涵6ぷ瓦 ·._-~々A::裟箪各市．．， . 489 91,694 188 " 1_,0_78 179 106 410 98.7 0.552 ＊和田市:/・―-, ふ..- .. . • .. 298' 46,,'2;17.、('._ ,. • . が ..<.  _ .-.a・s:. . : ・.;i<P~.. l. • ャ~ •-•, :-1.ai,~ . : ・~9慮ff&· ヽ .・・ ·-:t~ 浚：.,,~. • ·.0,4:~a、
盛岡市 374 121,939 326 _ 1,41_7 209 95,199 67.2 0.322 
竺晶棗：、9、マ 翌： 、翌悶··-—.•-·, :,1 ・-.·iir·!_~ ·=-~-~~ 、 名t悶:~.- •• ~u -.・g翌る
山形市．更 ・. ・5,49・. 9.3,;0.3$~ . . ,;,169、'!・',• • • • , .- , ,、. l.0~_g-. ---· i4~;_―ー・．．晦辮·:._' _・.: 襄J_. _・. _0;3,1. . 鶴岡市→•. ~. .、·--—- .' . - ・"" ..' , ..、...., .. . ・ . 
471 46,833 99 . 947 151 61 778 65.2 0.431 
いわき市，：：ー・；—'・ _- . 4,Q8 _ . 12-!J,3.50:.・.'<.、:--: 2_6_0-:・. ・. ・ ・ ・ ・ ・-・ ・ -" 1.sa:o.'.'.'・ ・tss_,_{45;,8忌7:.'. . .・,66-.~、. :. :0』,~97
南相馬市 179 23,5?0 132 479 151 28,249 59.0 0.390 
水戸市・ . 11ZOA: J:04,754 : .• ・" .. . 、..'.s~ .• -_r ;.~18 ·_·, .・ 2,16 : .-86,;34c ・・ ・ ・ ・1q・_9 _ .、 0. 328,・ 
土浦市 173 53,633 310 665 215 47,473 71.4 0.331 
宇都宮市.-. •· ··1~8 ..' · 13~.9.&5・:_·;:・. 170 . ・. 頌'12° . •. ・ 19・(... 1'5:4.711 . ・ ,6.0 9. ・: .0'.308; 
日光市 227 35942 158 796 120 41,324 51.9 0.431 
桐生市 .. → r2.s, ・:. s.0.09~-·:"' 、. 40,1 . .  ・" -・ ・:、, !H~ .: -. -・l-95, 45;.5;4,i:1・・. .-6):/f_- - .・0.34:7 
さいたま市 . 838 479,583 572 5,182 , 75.4 0.326 . ~28 390.942 
熊谷市 • • ・.3.64・ n;ij5.!f・ ー',、 i:13・ ・'、 96廊・・.・: ・2'14ー・..; 56,.2'1'5. 5K'2・ ・-'.0:272 
市川市 . 229 _208,622~11 2,122 219 114,877 54.1 0.247 
文京区 • ・ ・ 15:tl:'. 96;'¥_66. ·'• ・ ・ • .. ―,6Hf ... ・f1,i:oa: .・.-, . -r2'a・．．．＇礼530.; - 50.8, 0.393: 
墨田区 165 112,502 682 . 1,775 128 87,679 49.4 0.386 
江東区 ・ ・'. ・. 26.6- 202,888, ・ ・. 7i6.3, .- . ,:·2;3,.0~; ・.- .-, . ・i !{~ . . l2a.6iJ3; ._. ・55:Z, _・ :0 . 4~~ 
世田谷区 197 423,071 • 2,1_48 4.,236 193 201,188 47.5 0.246 
杉並区 ・ー・-• . ・ ¥6' 1・: • -~ 2-Btl4 3, '・: ._ ; ・1 ,]5 3;~ --: _ -. ヽ； 3¥ tl O~ . : , :・；,~i &-~:· ;・ -l3 M、lf • . -・ .. • '-4 ft . -. : 0 . i 1f~ 
板橋区 216 262,786 . 1,217 3111 169 153,575 49.4 0.293 
足立区 •一 ・ ・ 429 29.7.;~_Hr··.- . -_ · 69'4 、 紅5芯．． ．・ t9~ ・• 2:r1.:r1 a.:← . !l{to,・_. ・_0_3z-7 _,
葛飾区 _ . i39 204,043 - 854 2,581 170 141,890 _ . 55.0 0.323 
町田市 ·• 29.7 1'66.'..0~5'. -・ •. 5!i9.'' ・と ・1.544.;・ .. . -26,2 '. ・1:Q,i・&'5. ・ ,; ・._ 7t.4,~. 0.2:7~' 
横須賀市 356 174,844 • 491 . .1,947 221 136,892 70.3 0.318 
厚木市 :'. 216'- . 91,26.5;'・.: ・ .42'.3, . :_l.、T4'5i・:_.. l9p: ,. ・:z;M町 ・ ...Q:8:9,-.:~ ・.· Q.3.5~. 
長岡市 961 95,318 99 1,764 160 142,502 80.8 0.505 
三条市: 'ー：・.:.-・.:z-20<>-3.:ili4応,.'・:・:.1,.$.J¥-':. >_ -._ -'J.J;_o::・ •• -・・  ・.. -l 5,1'-:,. • 4,7!)i訟 ....6. 呪fr:~.- . : .('J,44.7 .-
柏崎市 302 32,717 108 672 141 53,134 79.1 0.561 
-: .. ,'.3Z7.、-、;.~.3.~.~-0ゃ>.s,:. ,:. 1[Q2、:.・,._・.・. .'. 6¥-&呵:·:-ー：• —:· ヽ五l§J'..:-_, '・ ;43',;l¥4{:. ・ ii4.~4';: ビ丘.,•.-:Q.:f1f .新発田市['今―,―'" 
金沢市 1,338 177,894 133 1,738 261 173134 99.6 0.382 
加賀市.・ .-'.'>'284}.;-" 1i2.B;fl7 ,;-;··_..,-冗．グ99:T,,:::\::--··-~雑;-,'.. . '.、i>ぜ．． ・心 ・'  .:''—1-~9;; ・ . ・ ・.2:8汲95:0・、 , . . ,.; 訊1、;,; . . • 9;~,1-s, 
白山市 378 36,483 97 751 150・ 57,026 75.9 0.508 松本市:~·_;<―・・；.-': .~ ・~4糾． ↓ t:·;~JJ:fl頭r.:・心覧叫，砺':,;芦；. ·t俎oL— ！：・：'~:~\J函；； · え ·.-·a6;{~ic;,:; .: ●●●，・・:<秘.'ft;-:~<:―. Q:3~8Q,'· 
上田市 238 60,830 256 927 174 62,715 67.7 0.388 
飯田市 ・ー：:-. :. ;:;:~:iatt.:.:.·\: :~ 尤1,:9,P:'ぷ:;'/'.~{:t3Jー：.\:~.:· 臼::ti面,-:、--~―;: ふte予 :_・4立，切Q),;: .-・:・ 祖‘か<ヽ・:.-,:屈9~;
伊那市 88 2_6,522 301 574 129 31,360 54.6 0.425 
高山市 ―~ :, ・._•. -・  ・.,3.0I{': _-・:, 33必1t:~--,.. 一:~1,r --·:~_\;:~::6:tii"-- 、:, ・,. ● .1勾'5: ··:.-·.5、~i'J;$·~ .-. -: B,9: ~3;~ ・,・:(flfl'B: 
関市 _581 3,2,08_8 55 514 f84 45,521 88.6 0.481 
静岡市・区． ？・え ·',,9Q'1}1~·-~'2'6It,55r ・ 算:-••. Jii{q ;,:.-',; —.03.3:~~4、:~~ -~. •. 2'2"!:hむ,:2唸，,S:4戯'.,ぇ：；芯•初函．姿L}:d'.3,lf公
沼津市 29? , ~1-.27.? ..、 284 9互5_ 221 72,728 76.2 0.345 掛:Jf市>.. , ．．ぷ，，；'-:·•_; .·-aoo,-'・ ')•,:m俎5吃．匂き:l;i)in: 予｀、ヤ：翌・¥:4認.・・?ぶ,,Ti:; 滋3』ご：｝ー.•:·4·1,5·8: だ・：.-:'.T->:a灰9,,~,も玩X:'.恥胤.'
豊橋市 445 _142,039 319 1,456 261 110,847 76.1 0.2~2 
伊勢市芦・,-•• . • , ・.:・?・.J7J淫t竺・.5:2:stN1.・¥恣．｀―'T.,j・o_4え_;:.?;巧．—:ao~え .o.,:;-:::)i匹菟危．沌5',0~9~-. ・'._;~・ぎ : ~'(K .;~;\忍Oi3.2.9i :
伊賀市 275 38,190 139 821 125 54,220 66.0 0.526 
京都市ご:,:,.'/. も ~-~!l.tf•):·66'!t随4-i_::、·,t,-'iご謳，:釘；‘惹｀・t.975-ぷ＇ご:;―・_・全浦糾 :,'.、：_6.8l/Jr2額 ：・.=::; ご遠5怒、・幻：;c(4.5¥f, 
堺市 1,203 325,079 270 3,963 203 278,305 70.2 0.346 坂田市ぎ；ぶぎ淡哀•ほ萄．応1俎源癖危号翌俎虹茂ぬt況菌ざ． 号兌．渇諏・母乞1如紐愁：r竺菜&~8造翌:.匁Q逸6:.,;
神戸市 2,734 643,100 235 8,849 172 826,130 93.4 0.551 
松江克烈．］店、名翠苓祗函紅名恭源翰翌迄．：舷9記．：忍誇、m領話芯．翌逍⑱瞬・:.禎函敬改・え緑8紋語登i祁瀦函；
津山市 365 ・43,286 119 656 169 48,937 7 4.6 0.440 
拡嗚病 応翌ぷ約通．領器翌這証晦羞恣母頚鰐雰；蒻雨舷 ；色：・梵笈甜危恙？顕 ．紐8]茫認；経涵恐E認泌面禽
器国克. 813 67,149 83 1,128 136 67 330 59.7 0.439 阿南蔀斌翠滋望忍忍i~祓逹茫蹄逍9写謬召乱韮揺芦芯ぽ郎応応望饂翌竺忍箇咽迄．も芦弱蒻毯・冠捻蜀討O名
高松市 2,656 174,168 66 1947 218 146815 75.4 0.346 労治雨互．；：：••ぎ翌?9.斡・r五~·:':1臨~;ぜ琴:,t..~湛ぶ芦・立1忘to料―・翌ぷ浜砥•尻芯蒻$~恥 貸：.勺演忍ふ涵恕岱l瞑
北九州市 2,835 421,772 149 5,269 189 523,535 99.4 0.526 ，久螂諏瞑．苓顎ぎ逸~)j/ぇ：,:・ 揺蘊か啜蒻西噂氾：舒喜噂涼翠屯ざ~-f臨1応．委，項認祗虹忍忍8謡疇，競苅，13-'6話
都城市 301 72,587 241 1 111 154 72,981 65.7 0.427 延岡蔀：・：立ば：袋 、)~~豆；'.:•<:.:··、取磁．正：裟笠:·,1.'3.俎}翠唸祖滅泣·ふ応11~'2';'. 互そ斑邸斑翌:t・ぷ翌~~(啄募翠蒻；1耐
＂団全国自治体調 ij-JIG旦賢巴夕に接合塁悶た変数↓t2lに作成。222 111,655 78.6 0.354 
-83-
・歳出決算総 地方税 財政力指数実質収支比公債費比率
額2007年（単 歳出決算総 2007年 地方税/ 2007年（ー 率2007年 2007年（一 都市
位：100万円） 額／人口 （単位：100万人口 部2008年で （一部2008 部2008年で円） 補完） 年で補完） 補完）
拉弦想9'M呪｀ ぶ認趙:'4.陪瞬含琺翠蒻五ぷ＇賃虹3釦浜・互;:!r_§!l幻立<r・峠.~ :,-;.~.:ー：t匡2Ji:J.dジ・じ：立戸
105,530 0.54 7 21,994 0.114 0.48 0.48 . 0. 面釧路布侭霞餞麟忍翌．，•：謎函汽．唸喧，：5瓜ぷ．；え苫H廊逍6翌翠杢喜嬢i.叉.t:-ゞ：・訂＇む竺；孔 ~'i翁0げゼ和国市菜戸
・- 1盛 岡市 ． 93,885 0.318 39,425 0.133 0.71 0.71 0.7 L -~·.:、 2位孤．：•こ：'._ ;q_:49述.;-:.旦，•お，BMこ ~:〗,·xfo~:&·:·-.· ・: ,itw夕,-,_、:0・.38/: ・: : d.38・: 宮古希>~-~'.
56,768 0.455 1_0,983 0.08? 0.37 0.37 0.37ー関市~:_,_):~:.a~·~i ぎ;:''.-.,~緑q_s:如'.・ ~-7'·:3~.Jl狙令:.:-.c/,:o~:速§こ i.:::~~0;7,妃こらぷ·-4.(49:?~-. -:_, 誼，1配山形痘．亙藝
, , 鶴岡市60,570 0.423 14,105 0.098 0.41 0.41 0.41 ．；  ．汀2tia:こ： i.ヽ・. ;b,3柑'. : ,・ :~i',f g:3.8'・；. . -,-• --. -・-_・.,•. ・-む1勿．：．よ•こ..:.'-·~-.0i&.fk.·.. ● ~.;. 心4i3Q、：●、二・;_l.5,、領こいわき慨苔・；
26,753 1_0,229 0.141 , 0.369 . . . . 0.67 . _ 0.67 , 0,67南相馬市
: ·_· _.)33度~2.. '• , 、-- Q澳if ~-.,.- ⑱, 82:,~·.:::. ¥,: ciJ4'.4;:.: . ・.Q':&3., ・.:: ・2.1・0:・. ~ ー・ 、ぼ 00:水、P市；c: 筐
46,272 . p.323 21,839 0.152 0.90 0.90 0.90土浦市
t・: . :lf.!i°.Pi~ " :_O;Z:9"2 . ・・18・,8QSぶ .. . q,Jq,1 ,.'.=:.; q:~~.' —... ・ 、 6:.w.._  , l3,W:、・宇都宮市．炉・;
39,887 0.416 14,211 0.148 0.65 0.65 0.65 日光市
r: .. : 4紐rn,::/..: :-p:3s·6✓--· : • :- ヽ・丸l~.B:--·. ・ ・0・;11oa"・:-各:i● --~(:)':5.5;, .: ;・. •, : <. 0,55、:,・,..··, ~:!i~.、桐生市・:·:.i: -~ 
377,248 0.314 . 186,786 0.156 0.97 ， • • . ・, • . • ' Q.97 - . 0,9? さしヽ たま市 ” 
; ._ .:5A9.s切・・._;、,;0¥'2甜・.、 -e'.6;313:・ ',.'{)J叩・.•• ・.:"_-,_, ・.. '•::.•. ・.、-.•. ・.''. -・; 熊谷市 ・:、-.,
110,895 0.238 66,9~2 0.144 1.05 4.90 9.40市川市 • 
;'. . .'.(~ii',jfii'g戸:~ - :i-:"".-:b;3j芍':~·... , •. ．ゞ、．；ぇ1ii7.8J(_,:、:. /・Q;1f3,'6・.. -・ '.... 改涙区ぇ;窃
85,638 0.377 14,936 0.066 墨田区
し,:、lZ:lf}乏せ別．｀―-~c~0'."2.§ti; : こ·:,::'iB;:ffS~~:::,.;: '.:o;o・lf$:; ・_:;:今.,, :-'~'-: : ''.: ・,, ・． ，ロ:,:. ・:. ・.' . ,• .'.: 7翌江東区:;~、:~
197,801 0.242 98,912 0.121 世田谷区．:,~ ,J..3萄勺~\、2t :;屯訟廷：；．：；塗，括斡・.i. Q..]l~3/ :_;.•'._t翌,/'.::- ;·:ば‘翌:,-:・-?;:こ~:",王もさ._:杉澁区：r這
151,561 0.289 34,698 0.066 
··• 板橋区
● .. <、~b'6祖：5:i(. ~- ;~.-~Q紅~-"¥-: ・咽難｀弱_,- ・o.節2: . -;ヽーヨ':'―:.・: ,• , , •• ' C ;-•'·• , . , . .. ... ヽ_.・_,・: 足立区．ご：-：‘’ 
137,854 0.313 23,991 0.055 ••• --葛飾区
'・.: ぎoe;:2-c11, ・ ・ • ·• 、..•. --'-.. ;Q臨e.. : 集 :6.~;;~裕、__・;.・_.,: 9~3討:i. -:. ;_ ,_ U:2・_',J .: ::.g速船~. ~ 益0:1町岡市・:・.ち．
0.154 130,759 0.303 66 309 •, , 0.82 6.60 15: 1, 0 横須賀商 •.
. ;. 3A朗7:-_';:. ここfJ~Jぷ:·.·'j!).;艇糾:.:・_ Q;,Wo.: .: ・:.¥ :y, 奴:-.":.)_6; 裕割・:>'・.'JtJ割厚本市．や:!
128,699 . 0.456 33,514 0.119 0.59 0.59 0.59 長岡市
; ・: 1t6:,Q.4割：心ぶ・(0;4獨 ．；知、-~1.2愧瀦葛．：、和·丸）江Ji~/ぷ::,←，；：：ふ姻4\ざぷ立武·,o.;e~rr_.,窟涵釈，~t1~立送荼茸定液函
51.444 0.544 17,267 0.182 0.78 0.78 0.78柏崎市··~·:.J1遠1・i、戸；．〗'.Q忍粒豆翌祖蔀｀0.'氾，退鴎其：ご'.'.;.~む蒻ぷ翌；；こ領遊•.写ふ零銀硲親発田気鰤
170,265 0.376 74,130 0.164 0.74 1.50 22.70金沢市
; _・:.・-:競糾領．ど翌(:i澳料分.:翌ぶ五瞑競召・.応(む函翌:<ご＇なおむ5班喧．．没:(Q;$~哀翌譴唸雛源加賀酒認導
54,766 0.488 15, 182 0.135 0.56 7 .80 18.30白山市
応・ぶ翫廻Iこ諷 酸竺滋諏舘ぷ芸祁1甑翠豆紀蒻．鱈 饂｀ ．認 逹函癖鐸繹諏盆醤
60,098 0.372 20 922 0.129 0.61 0.61 0.61 上田市
訳区紺，唸公ご竺：：銀函辺冗I緑応言：・;<・臨1;'.Q!:羹姜逸l:~歪・t贅訳函翌翌翌⑱痰頸証師衷箆
30,316 0.411 8 073 , . 0.109 . 0.50 0.50 0.50伊那市
, .)'.g:7!iJ?k.-:¥;:f5. 銀：_, •• 言；{$'.~i釈：；·べ．：：頁汎i~f?、'':ifく"'・⑬浴瞑；；；：•一了租菰ぷ空＇．？烈話飯高面蚕翌計
40,676 0.430 12,040 0.127 0.56 7.90 15.60関市翠裂邸祖翌こ硲-Jt~:~J記望．直認殴む．こ・翌加19冦':合苔応oJafl~認ふ;・b祖磁芯；り立諷甦硝描計器茎乱
69 073 0.328 33-1878 0.161 1.00 1.00 1.00沼津市夜竺涸，2繕謳：臣浅渾旱;~;戸祖磯起翌汎溶笹を記：噸諷食生．弧!lb.蕊え臼訊途認掛J釘l涸咀翠
106,265 0.280 58,299 0.154 0.93 6.10 12.10豊橋市
羹渇幽｀：む：冥細裟;_f,;j腔瞬認？…：加[Q訟．蕊譴 認尼砂蒻鍔 ぎ函鱒漉勢庫譴月
52,360 0.508 13, 162 0.128 0.60 6.20 16.80伊賀市
t-.•.; 鉗雌館索せ怠恥割艇:€翌合頌詔懃忍＇哀臼姐］誕総工嘉俄敬羞豆ふ：泣6認，-泌澁逸蒻蒻謙歯裟母視
0.344 118 436 0.14 7 0. 77 0.20 15.80堺市
鴎 鑑翠暇醐蘊涵縣晒鑑脳躙饂翌窄濾韓認迄躙函醐舞宴塁
0 546 250 580 0.167 0.65 0.00 31.50神戸市
鑑認塗益臨麟底翠塁翻臨羹緊碑涸忠恣翌殴癒攀 疇嚢紐醐臨躙
0.421 12,265 0.110 0.51 4.5.0 ・ 18.20津山市
疇 嘩 置醒癒攣揺零 霞鵬諜 臨 麟麟攣攣譴璽
0.426 18 728 0.122 0.57 0.57 0.57岩国市
獨窟零 寓鵬訊繹細碑麟攣 霊窃麟 翠霞攣 麺疇疇
0.332 60 430 0.142 0. 79 0 79 0.79高松市
蜘麟疇事零 攣疇囀 瓢 摯 疇 認忠瞬寧暉謬！
0.518 151,990 0.153 0.63 0.50 17 .50北九州市
疇 認翌鵬 響 翠 麟 認翌燭麟翠殴彎 茫攣攣輝顕声
71 873 0.420 15 818 0,093 0.46 0.46 0.46都城市
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請負 仲介 協働 独立
図A.3 住民自治組織と自治体の望ましい関係（自治体職員意識）
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図A.6 住民自治組織に関する自治体職員評価：
「担い手層の高齢化が進み、今後の活動の維持が危ぶまれる」
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回 A.8 住民自治組織に関する自治体職員評価：
「情報伝達 ・親睦など日常の活動で行政ができない役割を果たしている」
~ -I• - . ● - ・ー-. ・・-・ ・-・. . ......  ___・・へ・ー.,. .,_ .. -
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図A.12 住民自治組織に関する自治体職員評価：
「地区住民の意見を代表し、行政とのパイプ役となっている」
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図A.14 住民自治組織に関する自治体職員評価：
「役員が固定化されるなど、運営の改善が必要な点がみられる」
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図 A.20 NPO・ 市民団体に関する自治体職員評価：
「政策の提案よりもサービスの供給を担っている側面が強い」
ー ? ? ? ?
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図A.22 NPO・ 市民団体に関する自治体職員評価
「専門的な知識やノウハウに欠ける部分がある」
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図A.26 NPO・ 市民団体に関する自治体職員評価：
「行政よりも効率的なサービスを提供できる」
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図 A.28 NPO・市民団体に関する自治体職員評価：
「行政よりも公平なサービスを提供できる」
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図A.30 利益団体に関する自治体職員評価：
「行政の主張に正統性を付与する」
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図 A.32 利益団体に関する自治体職員評価：
「必要な情報を得ることができる」
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図A.34 利益団体に関する自治体職員評価
「市民参加を活発にする」
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固A.38 政策立場に関する自治体職員評価：
「行政の評価基準としては政策の効率性が最も重要である」
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図A.40 政策立場に関する自治体職員評価：
「国の主要な政策課題は地域間格差の是正である」
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図A.42 政策立場に関する自治体職員評価：
「地方自主財源はさらに拡大されるべきである」
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図 A.44 政策立場に関する自治体職員評価：
「貴自治体と中央省庁との関係はこれからますます強くなる」
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図 A.48 政策立場に関する自治体職員評価：
「企業は利益追求だけでなく社会貢献も行うべきである」
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図A.50 政策立場に関する自治体職員評価：
「市民の直接的な政治参加はもっと促進されるべきである」
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